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ABSTRAK 
CV. Sinar Baja Elektrik merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pembuatan 
speaker dengan ukuran diameter 1,75 inci sampai 21 inci. Penelitian ini dilakukan pada bagian 
production IIframe. Bagian ini bertugas untuk membuatframe speaker sesuai dengan varian yang 
diinginkan dengan menggunakan mesin press (mekanik, hidrolik, dan semi). Jumlah seluruh mesin 
press yang tersedia adalah 89 mesin dan tidak semuanya digunakan selama proses produksi. 
Terdapat 10 mesin press yang selalu digunakan untuk meratakan permukaanframe speaker. Objek 
pengamatan dalam penelitian ini adalah mesin press no 59 dan 63. Kedua mesin tersebut dipilih 
karena mesin selalu digunakan, mempunyai peranan yang penting dalam proses produksi, dan usia 
yang lebih tua dibandingkan mesin sejenis dengan fungsi yang sarna. Melalui analisis pareto chart 
maka komponen kritis pada kedua mesin press dapat diketahui. Komponen kritis terse but adalah 
oring seal, sqfety disc, dan van belt. Dengan menggunakan uji Kruskal-Willis maka dapat 
diketahui bahwa kemiripan data hanya terjadi pada kedua sampel sqfety disc pecah, sehingga 
selanjutnya kedua sampel digabungkan. Penelitian ini akan diselesaikan dengan menggunakan 
metode Reliability Centered Maintenance (RCM). Dengan menggunakan analisa kualitatif, maka 
dapat diketahui cara pendeteksian kerusakan komponen kritis dalam mesin press. Ketiga 
komponen kritis dapat dirawat dengan menggunakan metode scheduled discard task. Pada analisa 
kuantitatif penentuan interval perawatan dihitung berdasarkan UEC(tp) tiap komponen. Interval 
perawatan oring seal, sqfety disc, dan van belt pada mesin press no 59 berturut-turut adalah 30 
hari, 52 hari, dan 66 hari. Sedangkan interval perawatan pada mesin press no 63 berturut-turut 
adalah 52 hari, 52 hari, dan 75 hari. 
Kata kunci : Reliability Centered Maintenance (RCM), analisa kualitatif, dan VEC(tp) 
ABSTRACT 
CV. Sinar Baja Electric is a company to produce speaker in diameter 1,75 inch until 21 
inch. This research did in production II frame. This division produce speaker frame appropriate 
with variant were wanted that used press machine (mechanic, hydraulic, and semi). The total press 
machine that available were 89 machine and not all machine used during production process. 
There were 10 press machine that was always used to leveling speaker frame surface. The object in 
this research was press machine no 59 and 63. The two machine were choose because that 
machines were always used, had important part in production process and the machine older than 
other machine with sarne function. Through pareto chart analysis, critical components in the both 
press machine were knew. That critical components were oring seal, safety disc, and van belt. By 
using Kruskal-Willis test, so were knew that data resemblance only occurred in both rupture safety 
disc sample, so after that the two sample have merged. This research would be finished used 
Reliability Centered Maintenance (RCM). By using qualitative analysis, so was knew detection 
way of damage critical component in press machine. The three critical component were 
maintained used scheduled discard task methods. In qualitative analysis, determining of interval 
maintenance was counted based on VEC(tp) every component. Oring seal, safety disc, and van belt 
interval maintenance machine no 59 were 30 days, 52 days, and 66 days. Were as interval 
maintenance of press machine were 52 days, 52 days, and 75 days. 
Keywords: Reliability Centered Maintenance (RCM), qualitative analysis, and VEC(tp) 
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